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MINISTER'0 DE FOMENTO.—Resuelve expediente incoado a instancia
del Director de «La Marítima
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al C. de C. D. E. Bezares.—Au -
toriza revista en la Corte al T. de N. D. J. Ferrándiz.—Destino al
idem D. G. Ferragul—Deja sin efecto destino del A. de N. D. J. Cano
Manuel.—Destino a varios alféreces de navío.---Baja por retiro del
Comte. D. 1. Vial.—Destino al Cap. D. A. García.—Destino a varios
oficiales de Ejército.----Autoriza revista del maquinista oficial D. N
Ledo.—Resuelve instancias de un maquinista y de un brigada.—Des
tino a dos sargentos y a un cabo.—Sobre construcción de un edificio.
8E111(1010S AUXILIARES.—Resuelve instancia de un escribiente.--MJ
difica antigiiedad de varios escribientes.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instincia de D. 1. Ro
dríguez.
SERVICIOS SANITARIOS.—Sobre la Fundación «Félix de Ecnauz
Circularas y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.- Aclara el modo de arquear las
embarcaciones.—Noticia arqueo de varios buques.





Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruído con motivo
de la instancia elevada a este Ministerio por D. Juan
F.Taltavull y Galens, Director de «La Marítima», conce
sionaria de los servicios de comunicaciones marítimas rá
pidas y regulares entre la isla de Menorca y la de Ma
llorca y Barcelona, en solicitud de la supresión temporal
de una expedición en la línea sornanal directa entre
Maltón y Barcelona, y otra expedición, también semanal,
en la línea entre Ciudadela y Alcudia, modificando al
efecto los vigentes itinerarios en la siguiente forma:
Salidas de Mahón para Barcelona, directo: Los sába
dos, a las cinco y media do la tarde.
De Mahón para Alcudia y Barcelona: Los jueves a las
nueve de la mañana.
Do Mahón para Palma: Los miércoles, a las ocho de la
noche.
De Barcelona para 'Mahón, directo: Los martes, a las
sois y medía de la tarde.
De Barcelona para Alcudia y Mahón: Los sábados, a las
tres de la tardo.
De Palma para Mahón: Los jueves, a las cho y media
de la noche.
De Ciudadela para Alcudia: Los jueves, a las once de la
mañana.
De Ciudadela para Palma: Los martes, a las ocho de la
noche.
De Alcudia para Ciudadela: Los domingos, de madru
gada; y
De Palma para Ciudadela: Los miércoles, a las ocho y
media de la noche.
Resultando que el solicitante aduce en apoyo de su
petición, lo siguiente:
1.0 Que si bien con motivo del extraordinario enca
recimiento de todos los artículos de la navegación, por
consecuencia de la guerra europea, se redujeron por real
orden de 16 de febrero de 1916 los servicios de las Com
pañías subvencionadas, comprendidas en el cuadro C,
anexo al artículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909, co
rrespondiéndolo a «La Marítima» la supresión de una
expedición en la línea entre Mahón-Palma de las tres que
realizaba semanalmente, tal ha sido, sin embargo, el
aumento en el precio del carbón, que no le es posible
continuar el contrato, pues costando en aquella fecha de
70 a 75 pesetas la tonelada, lo ha pagado en los últimos
meses, según acredita en certificación expedida por la
Gerencia de la Compañía general de Carbones, que al
efecto acompaña, a 170 pesetas el español y 250 el de
Cardiff.
2.° Que mientras las Compañías libres tienen la ven
taja de fijar sus fletes en proporción a los gastos y a los
riesgos actuales de la navegación, no sucede lo mismo
con las compañías subvencionadas, las.cuales tienen que
sujetarlos a las tarifas aprobadas por el Ministerio de
Fomento.
3.° Que con la supresión de una de las expediciones
entre Mahón y Barcelona, y otra entre Ciudadela y Alcu
dia, quedarán asegurados los medíos frecuentes de trans
portes, pues los artículos que so importan y exportan no
son de tal naturaleza que requieran tres expediciones se
manales en vez de dos.,y que por lo que respecta al to
nelaj(1 Continuará siendo superior a la earga.
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4•0 Que no serán de importancia los perjuicios que se Resultando que transcurrido el plazo señalado en lairroguen al público y al Estado con la supresión de que citada real orden de 26 de septiembre para que informase trata, pues aparte de quedar suficientes comunicacio- ran los Ministerios de Gobernación, Guerra y Marina,nes postales, siempre el Gobierno podrá disponer de los •sólo lo ha efectuado este último, manifestando que nobuques de la Compañía para atenciones militares ú otros existe inconveniente por su parte en que se acceda a laservicios extraordinarios. supresión solicitada, toda vez que no afecta a los servi5•0 Que de aprobarse la supresión solicitada, podría cios que dependen del ramo de Marina:dedicar la Compañía los vapores Isla de Menorca y Me- Resultando que puestos de manifiesto los anterioresnorquín, que son los dos de mayor tonelaje, para el informes alDirector de «La Marítima), contestó en estransporte de carbones, tanto para el consumo de la crito fecha 8 del corriente:Compañía como para el de otras entidades españolas; y 1.° Que la Cámara de Comercio de Mahón no de6.° Que las reducciones concedidas por la misma cau- muestra ni justifica los graves perjuicios que dice hasa a las Compañías «Navegación é Industria), «Valencia- brán de ocasionarse al comercio y a la industria con lana de vapores correos de Africa) e «Isleña Marítima), supresión temporal de las líneas de refererjcia, supreson de mayor importancia que la solicitada por «La Ma- Sión que no pide caprichosamente, sino en virtud de las
circunstancias especiales contra las que tienen que luResultando que por real orden de 26 de septiembre char todas las entidades navieras y ferroviaras, pudiendoúltimo se dispuso que en el plazo de diez dias informa- afirmar, por otra parte, dado el escaso movimiento merran los Ministerios de Gobernación, Guerra y Marina, así cantil en las dos indicadas líneas, según comprueba porcomo las Cámaras de Comercio de Barcelona, Palma, certificaciones de las Aduanas de Mahón, Ciudadela yMahón, Ibiza y Valencia, advirtiéndoles qué de no hacer- Alcudia, que al efecto acompaña, que aun con dicha sulo dentro del indicado plazo se les consideraría confor- presión no habrá ninguna región de España que resultemes con la reducción solicitada por «La Marítima»: con tantas comunicaciones, en relación a la densidad deResultando que la \Amara de Comercio de Mahón ha su tráfico, quedando Menorca con cinco • correos somamanifestado que las supresiones solicitadas, aparte de nales de entrada y otros cinco de salida, servicio que nolos graves perjuicios que irrogarían al comercio y la in- ha tenido durante muchos arios en 'circunstancias nor,-dustria de aquella isla, los irrogaría también a la nume- males.
rosa guarnición de la misma, compuesta en su inmensa 2.° Que en cuanto a 'los perjuicios que puedan irromayoría por individuos cuyas familias residen en la Pe- garse a la guarnición de Menorca, hace constar que siem»ínsula; perjuicios que serían más sensibles por sufrir pre ha atendido y atenderá todo aquello que afecta alfrecuentes interrupciones la comunicación con el cable a Ejército, como lo indica en su instancia, agregando quecausa del mal estado en que éste se halla, pudiendo dar- cuando el lervicio oficial o las necesidades generales dese el caso, dado lo difícil de su reparación en las actuales - la Nación lo demanden, pondrá en el acto un serviciocircunstancias' de quedar interrumpida dicha comunica- extraordinario.ción con carácter definitivo. •° Que. si bien no se halla en estado satisfactorio elY manifiesta, asimismo, para el caso de que elGobier- cable que pone en comunicación a Menorca con la Peno accediera a la petición de «La Marítima»; que consi- nínsula, sus interrupciones, sin embargo, no son tan redora defectuoso el nuevo itinerario que la misma propo- petidas y duraderas como afirma la Cámara de Comercione, .sometiendo a la consideración de esteMinisterio otro de Mahón, añadiendo que en el caso de que desgraciaque, a su juicio, responde mejor a las necesidades del co- damente se inutilizara, no por eso quedaría Menorca sinmercio y la industria, y es el siguiente: comunicación permanentu con la Península, puesto queSalidas de Mahón para Barcelona; directo, los viernes a la entrada del puerto de Mahón se halla instalada unaa las cinco y media de la tarde. estación radiotelegráfiea, que en varias ocasiones, porDe Mahón para Alcudia y Barcelona, a las ocho de la interrupción del cable, ha sido puesta a disposición delmañana.
• público por el ramo de Guerra; yDe Mahón para Palma los lunes, a las ocho de lanoche.
De Barcelona para Mahón, directo, los domingos,
4.° Que La Marítima no tendría inconveniente en
las seis y media de la tarde. aceptar el itinerario propuesto por la citada Cámara deComercio, pero que dicho itinerario, además de ser inDe Palma para Mahón, los miércoles a las ocho y medía de la noche. completo y defectuoso, porque ni en él consta la línea
BDe Ciudadela para Alcudia, los martes, a las once de Barcelona-Alcudia-Mahón, ni se expresa el día en que
la mañana. debe realizarse la expedición Mahón Alcudia-Barcelona,
De Ciudadela para Palma, los viernes a las ocho de la ofrece además el grave inconveniente de que el día fija
noche. j do para la salida del vapor directo de Mahón a Barcelona,
De Alcudia para Ciudadela, los viernes, de madruga cuando reinen malos tiempos, no podría llegar a este úlda; y timo puerto hasta el sábado a hora muy avanzada del día scausando perjuicios a los intereses del tráfico y del púDe Palma para Ciudadela, los sabados, a las ocho y me
dia de la noche: blico, por no ser día habilitado el domingo, que es el que
Resultando que han informado favorablemente las Cá se propone para la salida del vapor de Barcelona paraMahón:
na, manifestando esta última, en comunicación fecha 5
maras de Comercio de Palma, Ibiza, Valencia y Barcelo Vistos los artículos 4.° y 17 del contrato celebradop dtorriente, que aun cuando es muy grande su anhelo el Estado con dicha Compañía:
de que las comunicaciones marítimas con Baleares sean Considerando que con arreglo a los mismos, el Gobier
nolas más numerosas y frecuentes posible se creía, sin em- puede concertar las alteraciones que requiere el inte
d ió rés del Estado o las necesidades del tráfico o serviciobargo, en el caso de informaren favor de la reuccn
solicitada, porque aparte del carácter temporal que en postal, aumentando o disminuyendo el número de expe
la misma solicitud se _expresa, hay que tener en cuenta
-
diciones y prolongando hasta otros puertos de escala los
las circunstancias excepcionales en que se funda la Com- servicios, si bien la modificación de los itinerarios ha de
pañía, análogas a la que han servido de fundamento hacerse de acuerdo con los Ministerios de la Goberna,p
para autorizar otras reducciones en servicios marítimos ción, Guerra yMarina y el contratista:
subvencionados; a cuyas razones agrega que la modifica- Considerando que la Cámara de Comercio de Mahón
ción que se propone consiste substancialmente en redu- es la única entidad informante contraria a la reducción
cir a dos las tres comunicaciones semanales que hoy del servicio de que se trata, siendo, en cambio, favoraexisten entre Menorca y Barcelona, y en reducir también bles los de las Cámaras de Comercio de. Barcelona, Pal
a dos lastres exppdicíones entre Ciudadela y.,Alcudia, ma, Ibiza y Valencia y el itinisterio de Marina, debiendo
quedando subsistentes las que enlazan con el vapor que estimarse en el. mismo sentido favorable los informes de
hace escala en el segundo de los citados puertos: Gobernación y Guerra, toda vez que no,,los han emitido
DEL MINISTERIO DE. MARINA
•
dentro del plazo al efecto señalado en lacitada real orden
de 26 de septiembre último:
Considerando que aparte de ser atendibles las razones
alegadas por el Director de «La Marítima» contra las im
pugnaciones de la Cámara de Comercio do Mahón, esademás evidente que tal ha sido el aumento experimentado en los gastos de la navegación, sobre todo en el del
combustible con motivo de la guerra europea, aumento
que ni remotamente pudo tenerse en cuenta al fijar las
condiciones del contrato, quÁ) no sólo dificulta, sino quepudiera hacer imposible su cumplimiento por parte de la
Compañia por» el agotamiento de su ponencia econó
mica; y
Considerando que no siendo posible fijar, ni aún apro
ximadamente, la fecha de la terminación de la guerra
europea y la restitución, por tanto, a la normalidad de
los distintos elementos económicos de la vida del País,
podría correrse el riesgo, no ya de ser necesario reducir,
sino de suspender en su totalidad los servicios contrata
dos por «La Marítima»;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propues
to por la 'Dirección General de Comercio, Industria yTrabajo, ha tenido a bien disponer:
1.0 Que se acceda a lo solicitado por la Compañía ,,La
Marítima», y que se suprima, por tanto, mientras duren
.as actuales circunstancias, una expedición semanal en la
imea directa entre Mahón-Barcelona, v otra expedición,
también semanal, en la línea Ciudadela-Alcudia, efec
tuando el servicio con arreglo al siguiente itinerario:
Salidas de Mahón para Barcelona, directo: Los sábados,
a las cinco y media de la tarde.
De Mahón para Alcudia y Barcelona: Los jueves a las
nueve de la mañana.
De Mahón para Palma: Los miércoles a las ocho de la
noche.
De Barcelona para Mahón, directo: Los martes, a lasseis y media de la tarde.
De Barcelona para Alcudia y Mahón: Los sábados, a las
tres de la tarde.
De Palma para Mahón: Los jueves, a las ocho y mediade la noche.
De Ciudadela para Alcudia: Los jueves, a» las once de la
mañana.
De Ciudadela para Palma: Los martes, a las ocho de lanoche.
De Alcudia para Ciudadela: Los domingos de madrugada, y
De Palma para Ciudadela: Los miércoles, a las ocho ymedia de la noche.
2.° Que queden a disposición del Ministro de Fomen
to los vapores de dicha Compañía, Isla de Menorca y Menorquín, al efecto de utilizarlos en el transporte de aquellas mercancías que estime más indispensables al interés
público; y
3•0 Que los* nuevos itinerarios comiencen a regir desde el día siguiente de insertarse en la Gacela esta resolu
ción, entendiéndose que el Gobierno podrá restablecer
en cualquier momento los servicios suprimidos.De real orden lo digo a V. I. para su conocimiento ydemás efectos.--Dios guarde a V. I. muchos arios.—Ma
drid, 13 de octubre de 1917.
EL VIZCONDE DE EZA.
Sr. Director general do Comercio, Industria y Trabajo.
(De la Gaceta de 15 .de ,octubre pasado.)
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán do corbeta D. Eugenio
Bezares y Castaño, quede destinado, para eventua
lidades del servicio, en esta Corte a mis órdenes.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
--■111111■11.-. _
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Juan Ferrándiz y Boado, nombrado Ayu
dante de Marina de San Feliú de Guixols, para pa
sar en esta Corte la revista administrativa del pró
ximo mes de noviembre, percibiendo sus haberes
por la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Guillermo Fe
rragut y Sbort, cese de Profesor de la Escuela Na
val Militar y pase destinado de segundo Jefe de la
Base Naval de Mahón, del que tomará posesión al
terminar la comisión que actualmente desempeña
en la Junta de exámenes para ingreso en la Escuela
antes aludida.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde 'a Y. E. muchos años.
Madrid 29 do octubre de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor cenral,
José Pidal,
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
- --••••~111"••••---__
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efecto la real orden de 23 de
agosto último (D. O. núm. 187), que destinaba al
cañonero Bonifaz, al alférez de navío D. Juan Cano
Manuel y Aubarede, cuyo oficial continuará en la
situación de supernumerario en que so encontraba
anteriormente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Circu a?' . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los alféreces de naNvío, quemás adelante se mencionan, pasen de los destinos
que se reseñan a los que se indican.
De real orden, comun'icada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ala
drid 29 de octubre de 1017.





D. Fernando Bastarreche y Díez deBulnes
» José Dueñas Ristorv
» Ramón Vierna y Be'lando
» 'Tomás Azcárate y García de Lomas.
» Bernardo Navarro Capdevila .....
» Pedro Fontenlav llaristany
• Francisco Vázquez y Díez de la Cor
tina
» Vicente Pérez y Baturone
DESTINO ACTUAL
Torpedero número 3
Cañonero D Alvaro de Ba~cín






DESTINO QUE SE LES CONFIERE
ICaríonero D. Alvaro de Baz cm.
¡Torpedero número 6.
,Torpedero número 3.
'Cañonero D." Maria de Molina.
Transporte Almirante Lobo.
Cañonero D. Alvaro de Bazan.
Cafionero Laya.
Torpedero número 11.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el comandante de Infantería de Marina
D. José Vial y Pérez-Bustillo, en solicitud de su
retiro del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que dicho jefe cause baja en la Ar
mada, con fecha 30 del mes último, con el haber
pasivo que se le ha señalado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina al ser clasificado y, que
percibirá desde 1.° del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- - Madrid 29 de octubre de 1917.
FLAREz
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien destinara! primer batallón del primer regi
miento de Infantería de Marina al capitán del pro
pio Cuerpo, D. Alfonso García Anillo, en relevo
de D. Arturo Cañas, que ascendió a comandante.
De real orden, comunicada Por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. –Dios guarde a V. E. muchos años.–Ma
drid 26 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José A:da?.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Si'.:S. M. el Rey (q. D. g.),se ha servido
destinar, en comisión, al regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina, a los oficiales del arma de
Infantería, comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Carlos B'arutell Lorenzo-Fi
gueroa y termina en D. Antonio Domínguez Mar
tín, los cuales serán alta en la unidad que a cada
uno se señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo t a V. E. para su conocimiento y
.efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . . .
qffil~.~.10•1•11111■I
DEL MINISTERIO DE MARINA
PERTENECEN
Regimiento Batallón. Compañia.
Batallón Cazadores Chiclana, núm. 17Idem.
Batallón Cazadores D'ignoras, núm. 6
tql:11111•
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D. Carlos Barutell Lorenzo-Figueroa Expdo. 1,n
» Joaquín López Tienda 2.° 3.a
» Antonio Domínguez Martín (E. H.) Expdo. 1.0
Compailts.
5.a
Cuerpo de Maquinistas (I." Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el maquinista oficiaLde 1." clase de la
Armada D. Nazario Ledo y Pérez, pase la revista
administrativa del mes de noviembre en la situa
ción de excedencia forzosa por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_losé Pida1.
Sr. General 2.°*Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el .2.° condestable Jaime Oraran Corró, en
súplica de tres meses de prórroga de licencia por
enfermo, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido desestimar dicha petición y disponer que cese
en la situación de excedencia forzosa en que tran,sitoriamente se halla y pase a disposición del Co
mandante general de la escuadra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefecto.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
---.~0111111111111111».--
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado do instancia pro
movida por el tercer maquinista de la Armada don
José Rodríguez Rey, el Rey (q. D. g.), de confor
111•111h
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido concederle dos meses de li
cencia por enfermo para Palma de Mallorca, de
los cuatro que ha solicitado, percibiendo sus ha
beres por aquella Habilitación de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Si.. Comandante general de la escuadra de ins
ucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cap
gena.
Sr. Intendente general do Marina.
ti'
ta
Infantería de Marina (Brigadas)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Fernando López Gómez, brigada do Infantería de
Marina, en la que solicita (E)s meses de licencia
reglamentaria que le corresponde, como sargento,
por haber cumplido dos aflos de permanencia en
Africa, la cual desea disfrutar en Puerto Serrano
(Cádiz), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido acceder a lo solicitado, concediendo
al recurrente la licencia solicitada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del getado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Infantería de Marina (Clases de tropa)
Excmo. Sr.: Habiendo regresado de Fernando
Póo por enfermo el sargento de Infantería de Ma
rina José Aliaga Buendía, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por este Estado
*
Mayor central, se ha servido disponer, que dicho
sargento causo baja en la
, tercera, vompariía del
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segundo batallón del tercer regimiento, pasando a
prestar sus servicios a la primera compañía del
primer batallón del mismo regimiento, cesandoasímismo de pertenecer a las fuerzas destacadas
en la expresada Colonia.
Es asimismo, la soberana voluntad de S. M., queel sargento del regimiento Expedicionario D. Car
los Muñoz López, cese en el mismo, causando alta
en la tercera compañía del segundo batallón del
tercer regimiento, debiendo pasar a continuar sus
servicios, en comisión, a Fernando Póo por haberlo
solicitado voluntariamonte, quien deberá empren -der viaje para la repetida Colonia en el vapor co
rreo del próximo mes de noviembre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. nuchos años - Ma
drid 29.de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de sargento
que existe en el regimiento Expedicionario, por
haber sido destinado al 2.° batallón del 3.°, y en
comisión a Fernando Póo, el de dicha clase D. Car
los Muñoz López, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
vido disponer pase a prestar sus servicios a aque
lla unidad Francisco Ruiz Gutiérrez, actualmente
con destino en la primera compañía del primer ba
.
talión del tercer regimiento, que es al que por an
tigüedad le corresponde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores. . . .
---••11111■9111111.-_
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería a Marina, con destino en el re
gimiento Expedicionario, Martín Parreño Menclin
gorría, en súplica de ser relevado del mismo por
haber cumplido el tiempo de destino en Africa que
determina la real orden circular de 13 de diciembre
de 1913; teniendo en cuenta que, según informa el
Jefe de la mencionada unidad, dicho cabo reúne
los requisitos que determina la referida soberana
disposición, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central, se
ha servido destinar al recurrente al tercer regi
miento del Cuerpo, debiendo cubrir su vacante en
el regimiento Expedicionario el cabo Manuel Prada
Manrubia, ele dicho tercer regimiento, por ser el
más antiguo de su escala que no ha servido en
Africa el tiempo que determina la soberana dispo
sición antes mencionada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
- tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Contabilidad
Excmo. Sr.: Habiendo resulitado desiertas tres
subastas consecutivas celebradas para la construc
ción de un edificio con destino a Comandancia de
Marina de Ibiza, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se ejecute dicha obra por Administra
ción, en virtud de la autorización que concede para
estos casos el párrafo 2., del artículo 56, de la vi
gente ley de Hacienda.
De real orden lo expreso a Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de octubre de 1917
FDSREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Intórventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
(Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia eleva
da por el escribiente de La clase del cuerpo de Au
liares de Oficinas de Marina D. Gumersindo Gon
zález Saavedra, solicitando acogerse al nuevo re
glamento de 16 de marzo de 1916, en las condicio
nes que previene el último párrafo del artículose!)
timo transitorio del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha'tenido a bien acceder a dicha petición, confirién
dole, por tanto, el empleo de Auxiliar 2.° de la nue
va organización, desde esta fecha y con derecho a
ocupar el puesto que le corresponda en el escala
fón de su clase que se forme en su día.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
e
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miento y efectos. —Dios guarde a V.- E. muchos
años.—Madrid 29 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con motivo del ascenso a escribiente
de 1.a del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Mari
na D. Manuel Linares Pillar, sólo se ha modificado
la antigüedad del ascendido anteriormente D. Vi
cente Vives Marcos, y correspondiendo modificar
igualmente la de los dos escribientes que preceden
a éste, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien rec
tificar la soberana disposición de 23 del actual
(D. O. núm. 239) señalando la antigüedad de 3 de
abril íultimo, como escribientes de 1•a, a D. Eduardo
Fernández Bárcena; la de 12 del mismo mes, a don
Vicente Bellmont Osario; de 18 de junio, a D. Vi
cente Vives Marcos, y la de 29 de septiembre a clon
Manuel Linares Pifiar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1917.
FLóREz




Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por
D. José Rodríguez Velázquez, solicitando la dero
gación de la real orden de 4 de julio de 1901, que
ordenó dejase de calarse la almadraba denominada
EscombreraR, sita en aguas de la ensenada del
mismo nombre, y que se le conceda el arrendamien
to del mencionado pesquero por treinta años,previo
el canon de siete mil doscientas cincuenta pesetas
anuales; teniendo en cuenta que subsisten las mis
mas razones que aconsejaron la supresión de dicho
pesquero y por otra parte que de accederse a lo
que se solicita se crearía ua concesión de privile
gio contraria al espíritu y letra del vigente regla
monto de almadrabas, aprobado por real decreto
de 2 de enero del corriente año, que prescribe taxa.
tivamente que los pesqueros sean concedidos me
diante subasta, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Dirección general do Nave
gación y Pesca marítima, ha tenido a bien desesti
mar lo solicitado.
Lo que de real orden digo a V. E. Para su cono
cimiento y fines.correspondientes.---Dios guarde a
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V. E. muchos años. Madrid 22 deoctubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
Sentidos sanitarios
Fundación «Félix de Echauz
Excmo. Sr.: Vista la exposición del Presidente
del Patronato de la Fundación ',Félix de Echauz
consultando la entidad que ha de informar las me
morias que se presenten a concursar los premios
que dicha Institución tiene establecidos para mé
dicos, farmacéuticos y practicantes do la Armada,
en atención a que el reglamento del «Ministerio de
22 de septiembre último, no incluye entre las Jun
tas, que han de existir en el mismo, la Superior
Facultativa de Sanidad de la Armada, que venía
informándolas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el dictamen de la Asesoría general, ha tanido
a bien disponer que en atención a las facultades
que el Fundador otorgó al Patronato, establecido
por la cláusula 7•a de la Fundación, procede que,
con arreglo a los términos de dicha cláusula, las
dudas y dificultades que hoy se ofrecen al Presi
dente mencionado, deben someterse al estudio y
resolución del mismo Patronato.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1917.
4, FLÓREZ
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
«Félix de Echauz ).
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Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA
Arqueo de buques
Sírvase V. S. ordenar a los peritos arqueadores
que en toda ocasión pongan, al lado del hombro del
buque, la clase de motor propulsivo que lleva, y
cuando arqueen embarcaciones con motores de
combustión ' interna o eléctricos, se ajusten al si
guiente precepto:
«Los buques que tengan motores do combustión
interna o eléctricos, como auxiliares o como princi
pales medios de propulsión, se considerarán como
buques de vapor para los efectos del arqueo, y los
descuentos que por motores propulsivos se les ha
gan, se ajustarán a lo dispuesto en el reglamento:
debiendo, no obstante, tener presente:
1." Que el espacio acupado por los tanques de
•
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combustible (esencia o petróleo), o por la batería de
acumuladores, según sean los motores de combus
tión interna o eléctricos, no deberá contarse como
volumen real de la cámara de máquinas ya que las
reglas preven unos coeficientes que tienen en
cuenta los espacios ocupados por los agentes moto -
res.
2." Que haciéndose descuento por aparato me
cánico propulsivo, no corresponde hacer descuento
por pañol de vayas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. S. para su conocimiento y efectos
oportunos.—Dios guarde a V. S. muchos años.-Ma
drid 10 de octubre de 1917.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
A los efectos del derecho de practicajes de los
barcos de guerra, deberá tenerse presente los ar






















Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 22 de
octubre de 1917.
El Directorgeneral de Navegación Sr Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de Marina.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación de los expedientes dejados sin curso, en virtud de lo dispuesto en real orden de 25 de mayo (le 1904 B. O. núm. 59, pd
gina 558) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE LO
PROMUEVE
Practicante civil, D. Andrés Eu
genio Hermida
2.° practicante,. D. Gonzalo) Car
ballido Petición de venir a hacer las
prácticas de odontología en
esta Corte Idem
OBJETO DE LA RECLAMACIó■ AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Petición de dispensa de edad:
para ingresar de aspirante a
practicante ; Comandante general del
apostadero de Ferrol.
Idem, D. Sergio Crespo Muro... Idem Idem de la Escuadra...
MEM
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por estar resuelto lo que pie por la
rhal orden de 30 de julio último
(D. O. núm. 171).
Por lo que dispone la real orden de
27 de mayo de 1915 (D. O. 124, pági
na 881).
Idem.
Madrid 28 de octubre de 1917.—El Jefe de los servicios sanitarios, Enrique Calbo.
RECTIFICACIÓN
En la relación de excedencias del Cuerpo Gene
ral de la Armada para el mes actual, publicada en
el DIARio OFICIAL núm. 244, pág. 1.534, se consig
nó, por error de copia en las cuartillas originales,
al capitán de corbeta de la escala de mar D. Sebas
tián A. Gómez y Rodríguez de Arias; debiendo en
tenderse como no figurado en dicha relación.
Madrid, 2 de noviembre de 1917.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
Imp, del Ministerio de Ahuma,
